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UMKM merupakan pendorong ekonomi Indonesia yang sangat berpengaruh,  
tahun 2014 menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebanyak 57,93 
persen dari total PDB 2014 sebesar Rp10,4 triliun. Akan tetapi UMKM masih 
terkendala masalah pemodalan sehingga tidak mampu bersaing. Hal ini disadari 
Bank Indonesia dengan mengeluarkan program bantuan teknis Bank Indonesia 
kepada klaster (kumpulan UMKM) berbasis komoditas unggulan yang dilakukan 
oleh setiap kantor perwakilan salah satunya kantor perwakilan Bank Indonesia 
Solo. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mendeskripsikan prosedur 
pemberian bantuan teknis kepada klaster berbasis komoditas unggulan untuk 
meningkatkan akses kredit perbankan. 
 
Jenis pengamatan adalah deskriptif. Lokasi pengamatan di Kantor Perwakilan 
Bank Indonesia Solo pada Unit Akses Keuangan dan UMKM. Sumber data yang 
diperoleh berdasarkan informan dan dokumen. Teknik pengumpulan data berupa 
wawancara dengan karyawan, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. 
 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di kantor perwakilan Bank 
Indonesia Solo disimpulkan bahwa prosedur pemberian bantuan teknis dimulai 
dari pemilihan klaster, identifikasi masalah, identifikasi kebutuhan teknis, 
pelaksanaan pemberian bantuan teknis, sampai monitoring dan evaluasi.  
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